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INTERNATIONAL ACADEMIC 
MARIAN BmuoGRAPHY 2010-2011 
SELECTED WORKS 
Thomas A. Thompson, S.M.* 
I. BOOKS 
Cornell, Deirdre.American Madonna: Crossing Borders with the Vir-
gin Mary. New York: Orbis, 2010. 
Danieli,Silvano M.and Claudio Mazzei (eds.).Bibliografia mariana. 
Vol. XIII: 2006-2008. Rome: Edizioni Marianum, 2010. 
Dupre, Judith. Full of Grace: Encountering Mary in Faith, Art, and 
Life. New York: Random House, 2010. 
Fassler, Margot Elsbeth. The Virgin of Chartres: Making History through 
Liturgy and the Arts. New Haven: Yale University Press, 2010. 
Hermkens, Anna-Karina,Willy Jansen and Catrien Notermans (eds.). 
Moved by Mary: The Power of Pilgrimage in the Modern World. 
Farnham, England: Ashgate, 2009. 
Johnson, Maxwell E. (ed.). American Magnificat: Protestants on 
Mary of Guadalupe. Collegeville, Minn.: liturgical Press, 2010. 
[Include articles.] 
Jones, Arthur. Mary, a Mother Waiting: Raising the Messiah. New 
York: Paulist Press, 2011. [Cf.Arthur Jones' Marian Blog-www. 
ncronline.org/blogs/arthur-jones 
Le Franc,Martin ( ca.1410-1461). The Conception of Mary: A Rhyming 
Translation of Book V of Le Champion des Dames by Martin 
Le Franc. Edited and translated by Stephen Millen Taylor, with a 
preface of William C. Calin. Lewiston N.Y.: Edwin Mellen Press, 
2010. 
•father Thompson, Director of The Marian Ubrary since 1987 and Secretary of the 
Mariological Society of America since 1990, compiled this bibliography from the 
resources of the Marian Ubrary/lnternational Marian Research Institute. 
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Manzi, Franco (ed.). Dibattito su Fatima. Cinque teologi a con-
fronto. Dossier teologici del Seminario de Milano. Milano: 
Ancora, 2011. 
Mimouni, Simon Claude. Traditions anciennes sur la Dormition et 
l'Assomption de Marie. Etudes litteraires, historiques et doctri-
nales. Leiden; Boston: Brill, 2011. [Reviewed in Revue d'histoire 
ecclesiastique 107,no.1 (2012):376-378.] 
O'Cinnsealaigh, Benedict D. The Mellifluous Bee: A Presentation 
and Analysis of the Marian Theology Contained in the Ser-
mons of Adam of Dryburgh. Bloomington, Ind.: Authorhouse, 
2010. 
Perrella, Salvatore M. Immacolata e Assunta. Un'esistenza fra due 
grazie. Le regioni del cattolicesimo net dialogo ecumenica. 
Cinisello Balsamo (Milano): San Paolo, 2011. 
Peters, Danielle M Ecce Educatrix Tua: The Role of the Blessed 
Virgin Mary for a Pedagogy of Holiness in the Thought of john 
Paul II and Father joseph Kentenich. Lanham, Md.: University 
Press of America, 2010. 
Phalen, John. Living the Rosary: Finding Your Life in the Mysteries. 
Notre Dame, Ind.: Ave Maria Press, 2011. 
Reggi, Roberto. I fratelli di Gesu. Considerazioni filologiche, 
ermeneutiche, storiche, statistiche sulla verginita perpetua di 
Maria. Bologna: EDB, 2010. 
Rubin, Miri. Emotion and Devotion: The Meaning of Mary in Me-
dieval Religious Cultures. Budapest; New York: CEU Press, 2009. 
__ .Mother of God: A History of the Virgin Mary. New Haven: 
Yale University Press, 2009. 
Torrell, Jean-Pierre. La Vierge Marie dans la foi catholique. Paris: 
Cerf,2010. 
Travaglia, Giovanni. E il discepolo la prese con se (Gv. 19, 27b). Il 
cammino etico-spirituale del credente sulle orme di Maria. 
Prefazione di S.M. Perrella. In Domina nostra, 18. Padova: 
Messaggero, 2011. 
Waller, Gary. The Virgin Mary in Late Medieval and Early Modern 
English Literature and Popular Culture. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2011. ' 
Wright, Wendy M. Mary and the Catholic Imagination: Le Point 
Vierge. The Madeleva Lecture in Spirituality, 2010. New York: 
Paulist Press, 2010. · 
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II. ARTICLES IN THEOLOGICAL JOURNALS 
Adams, Marilyn McCord. "The Immaculate Conception of the 
Blessed Virgin Mary: A Thought-Experiment in Medieval Philo- ~ 
sophical Theology." Harvard Theological Review 103 (April 
2010): 133-159. 
Attard, Adrian. "Toward New Horizons of Hope with Mary as Lifelong 
Guide." Carmelite Digest 25, no. 1 (Spring, 2010): 16-26. 
Bockmuehl, Markus. "The Son of David and His Mother." The journal ' .... 
of Theological Studies 62, no. 2 (October, 2011): 476-493. 
Cuadriello, Jaime. "La Virgen como territorio. Los titulos primordiales 
de Santa Maria Nueva Espana." Colonial Latin American Review 
19 (April2010): 69-113. 
Dadosky, John A. "Woman without Envy: Toward Reconceiving the 
Immaculate Conception." Theological Studies 72, no. 1 (March 
2011): 15-40. 
Daley, Brian E. "Woman of Many Names: Mary in Orthodox and 
Catholic Theology." Theological Studies 71, no. 4 (December 
2010): 846-869. 
De Pril, Ward. "The Correspondence of Rene Draguet (1896-1980) 
with BertholdAltaner (1885-1964) and the Debate on the Rela-
tion between History and Theology in the Context of the 
Dogmatic Definition of the Assumption of Mary (1950)." 
Ephemerides theologicae Lovanienses 86, no.4 (201 0): 331-35 3. 
Farkasfalvy, Denis. "Reconstructing Mariology: Mary's Virginity and the 
Future of Mariology." Communio 37 (Spring 2010): 47-68. 
Hartmann, Stefan. "Die 'offene' Mariologie Karl Rahners:' Zeitschri.ft 
.fUr katholische Theologie 132, no. 3 (2010): 293-311. 
Lynch, Jonah. "Music, Science, and Technology:' Communio 36, no. 4 
(Winter 2009): 724-733. 
Perrella, Salvatore M. "Giovanni Paolo II, Doctor Marianus del nostro 
tempo (1978-2005)." Antonianum 85, no. 3 (July-Sept. 2010): 
399-430. 
Prudence, Allen. "Mary and the Vocation of Philosophers." New Black-
friars 90 (Jan. 2009): 50-71. 
Sisto,Walter N."Marian Dogmas and Reunion:What Eastern Catholics 
Can Teach Us about Catholic Ecumenism."]ournal of Ecumeni-
cal Studies 46, no.2 (Spring, 2011): 150-162. 
Takacs, Alex. "Mary: Prototypical Mystic, the Marian Lauds of Jacopone 
daTodi:' The Cord Qan.-March 2010): 32-39. 
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Wright, Wendy M. "Discovering God's Presence in His Holy Ones: 
The Feasts of Mary and the Saints." Assembly: A journal of Litur-
gical Theology (Notre Dame Center for Liturgy) 3 7, no. 2 (March 
2011): 18-24. 
New Theology Review 23, no. 3 (August 2010): "Mary Across 
Traditions" 
- /' Ruiz, Jean-Pierre. "Between the Creche and the Cross: Another 
Look at the Mother of]esus in the NewTestament." 5-15. 
Espin, Orlando 0. "Mary in Latino/a Catholicism: Four Types of 
Devotion." 16-25. 
Davary, Bahar. "Mary in Islam: 'No Man Could Have Been Like 
This Woman.'" 26-34. 
Tan, Jonathan Y "Asian-American Marian Devotions as Ritual 
Practice." 35-44. 
De Anda, Michael. "The Image of Guadalupe: Reflections of a 
Young Artist." 45-49. 
ill. MARIAN JOURNAlS AND PUBliCATIONS FROM 
MARIOLOGICAL SOCIETIES 
ASSOCIAZIONE MARIOLOGICA INTERDISCIPLINARE 
ITALIANA-ROMA 
Theotokos: Ricerche Interdisciplinari de Mariologia 17, 
no. 1 (2009) 
(Theme) Maria negli autori dell'XI secolo: 
Gregoire, R. "Elementi di teologia mariana nell'occidente dell'XI 
secolo." 15-32. 
Lepore, E "La figura della Vergine nella spiritualita monastica 
e nella liturgia dell'XI secolo." 33-49. 
Di Girolamo, L. M. "La preghiera mariana in san Pier Damiani 
e sant'Anselmo da Lucca." 51-90. 
Bartola, A. "La figura della Vergine Maria nelle Orationes e nei 
trattati teologici diAnselmo d'Aosta." 91-122. 
Petra, B. "Cristo, secondo Adamo, 'Figlio di Dio e non di una 
donna, figlio di Adamo.' Sui pensiero mariologico di 'Simone 
il Nuovo teologo." 123-138. 
Ruggieri, V. "Michele Psello e la presenza della Theotokos nel 
mondo liturgico bizantino." 139-157. 
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Sanmori, C. "La 'Dormitio Virginis' nella Cassetta eburnea di Farfa 
e la produzione di avori in costiera amalfitana nell'XI 
secolo." 159-173. 
Pallavicini, Y. S. Y. "ll commentario coranico su Maria dell'imam 
Al-Qushayri" 175-188. 
Theotokos: Ricerche Interdisciplinari de Mariologia 17, 
no. 2 (2009) 
(Theme) Maria in autori del XII secolo (Parte prima): 
Giustiani, P. "Eadmero di Canterbury, Osberto di Clare, Nicola di 
St. Albans e la controversia tra i monaci teologi sulla festa 
della Concezione di santa Maria." 243-307. 
De Fiores, S. "Maria in san Bernardo di Chiaravalle." 309-336. 
Flores, D. "Ecco, tu sei bella. La Vergine Maria nel Commento al 
Cantico dei Cantici di Ruperto di Deutz (t1130)." 337-420. 
Di Girolamo, L. M. "La vergine Maria nel pensiero di Aelredo di 
Rievaulx." 421-452. 
Gila,A. "Maria negli au tori della scuola di San Vittore:' 453-478. 
Gastaldelli, E"La riflessione mariana di Goffredo d'Auxerre. Con 
un sermone inedito." 479-509. 
Gianezza, P. G. "Maria a Betlemme. Tra vangelo e tradizioni." 
511-526. 
Franchi, R. "Maria nella vita e nelle opere di Maria Maddalena de' 
Pazzi." 527-558. 
Theotokos: Ricerche Interdisciplinari de Mariologia 18, 
no. 1 (2010) 
(Theme) Maria Persona in relazione. Ulteriori prospettive: 
Tenace, M. "ll riflesso delle relazioni trinitarie nell'esperienza di 
Maria:' 11-27. 
Maritano, M. "Maria e la relazione in Ambrogio e in Giovanni 
Damasceno." 29-83. 
Maggioni, C. "La liturgia ambiente vi tale della relazione tra Maria 
e la Chiesa." 85-125. 
Carfi,A. "11 tema della relazione nella marioogia contemporanea." 
127-166. 
Perrella, S. "Maria persona in relazione nel magistero dei vescovi 
di Roma: da Paolo VI a Benedetto XVI." 167-255. 
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Del Gaudio, D. "Maria modello e com pimento della relazione nel 
pensiero di Edith Stein." 269-286. 
Buioni, M. "La riflessione mariologica in Karl Rahner." 287-344. 
Theotokos: Ricerche Interdisciplinari de Mariologia 18, 
no. 2 (2010) 
(Theme) L'esperienza mariana nel XII secolo (Parte seconda) 
·' Ruggiero,V."Maria e la Chiesa 'eredita del Signore.'" 371-393. 
Asti, E "Maria nella mistica femminile del XII secolo: Ildegarda 
di Bingen." 395-431. 
Ferrari Schiefer, E "Maria nella visioni di Elisabetta di Schonau. 
Mistica o profezia?" 433-444. 
Baroffio, G. "Mater Virgo Regina. Maria nei testi liturgici e de-
vozionali del XII secolo." 445-461. "Tavola dei titoli mariani." 
462-497. 
Boaga, E. '"Exempla' e 'miracula' mariani nel movimento mon-
astico del secolo XII:' 499-510. 
Luisier, Ph. "Maria nella fede della Chiesa copta del XII secolo." 
511-531. 
Visentin, M. C. "Maria nell'arte figurativa del XII secolo:' 533-568. 
Perrella, S. M. "Tra protologia ed escatologia: il mistero mariano 
degli inizi e della fme. Una lettera teologico-ecumenica:' 
569-599. 
Schinella, I. "Maria e il sacerdozio cristiano: elementi per una 
chiarificazione." 601-626. 
DEUTSCHEN ARBEITSGEMEINSCHAFf FUR MARIOLOGIE 
Mariologische Studien, vol. 21 
Hoffmann, Markus. Maria, die neue Eva. Geschichtlicher Ursprung 
einer Typologie mit theologischem Potential. Edited by Manfred 
Hauke. 582 p. 
INSTITUTO MARIOL6GICO DETORRECIUDAD 
Scripta de Maria Series 2, no. 7 (2010) 
Villar, Jose Ramon. "La madre de Dios en Ia teologia ortodoxa." 
27-73. 
Ibanez Ibanez, Javier. "Conexi6n intrinseca entre Ia Maternidad 
divina de Maria y su Maternidad plenamente virginal (y m." 
75-96. 
Garcia-Moreno, Antonio. "Nacido de mujer" (Ga 4,4)." 97-124. 
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Mateo-Seco, Lucas E "Santa Maria en la poesia de Aurelio Prudencio:' 
125-143 
Wache, Brigitte. "La Sociedad francesa de estudios marianos: 
aproximaci6n hist6rica." 145-160. 
Mr6z, Miroslaw [and] Piotr Roszak. "Via Christi est Vir.go Beata: 
Elementos de la mariologia de santo Tomas de Aquino." 
161-188. 
Sarmiento, Augusto. "E de Vitoria: cuestiones de Mariologia .... " 
189-234. 
Sancho,Jesus. "El Catecismo de Cayetano Ramo." 235-259. 
Mora-Figueroa, Javier de. "La mariologia del periodo anglicano 
de John Henry Newman." 261-277. 
MARIOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA 
Marian Studies 59 (2008) 
(Theme) The Cooperation of the Virgin Mary in Redemption 
Branick, Vincent. "Mary as Co-Redemptrix: Where Would Paul 
Stand?" 1-14. 
Garafalo, Robert. "Models of Redemption: Exploring the Role of 
Mary in New Testament Theologies of Salvation." 15-39. 
Gentle, Rev. Judith Marie. "The Blessed Virgin Mary 's Coopera- • 
tion in the Redemption: An Ecumenical Perspective." 40-58. 
Fehlner, Rev. Peter. "The Franciscan Mariological School and the 
Coredemptive Movement." 59-88. 
Miravalle, Mark. "Mary's Cooperation in Redemption and the 
Immaculate Conception." 89-142. 
Bulzacchelli, Richard. "The Perfectly Redeemed Acting Person: 
Toward a Mariology of Proredemption:' 143-176. 
Thompson, Rev. Thomas A. "Select Marian Bibliography, 2007-
2008." 177-193. 
MISIONEROS CLARETIANOS (MADRID) 
Ephemerides Mariologicae 60, fasc. 1-2 (2010) 
(Theme) Maria en Ia fey Ia celebraci6n del Pueblo de Dios: 
Aguilar, D. Fernando Sebastian. "Maria en la devoci6n del pueblo 
de Dios." 9-16. 
de Miguel, Jose Maria. "Maria en la celebraci6n litfugica de la 
Iglesia:' 17-33. 
Garcia Paredes, Jose Cristo Rey. "Maria en la espiritualidad del 
siglo XXI." 35-50. 
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Garrapucho, Fernando R. "La madre de Jesus en el actual dialogo 
ecumenico." 51-67. 
Muzumanga Ma-Mumbimbi,Flavien."Naissance du Fils de Dieu et 
Immaculee Conception (IC) enAfrique."69-103. 
Largo Dominguez,Pablo."Maria y la Palabra." 105-126. 
Garcia Andrade, Carlos. "Cr6nica del Simposio Mariol6gico 
Internacional." 131-142. 
Pek,Kazimierz. "The Theological Image of God in Polish Mariology 
of the XX:th Century:' 147-158. 
Ephemerides Mariologicae 60, fasc. 3 (2010) 
(Theme) Causa de nuestra alegria: 
Sanchez Orantos,Antonio. "La alegria que vence al miedo yen-
gendra vida." 187-205. 
··Rodriguez Carmona, Antonio. "Lucas, el Evangelio de la alegria." 
207-216. 
Bartolome, Juan Jose. "'Alegrate, agraciada; (Lc 1 ,28). La alegria 
de ser Uamada." 217-229. 
Redacci6n EphMar. "Antologia de textos de la tradici6n sobre la 
alegria de Maria (primer milenio)." 231-254. 
AA. VV. "Presencia mariana y experiencia de Maria en varios 
continentes." 297-306. 
Largo Dominguez, Pablo. "El diccionario Mariologia (San Paolo, 
2009)." 307-315. 
Ephemerides Mariologiae 60, fasc. 4 (2010) 
(Theme) Maria en Ia misi6n evangelizadora de Ia Iglesia: 
Vegas, Jose Maria. "La vida humana como misi6n: Reflexiones 
filos6fico-teol6gicas." 3 3 7-3 54. 
Pacheco, Severiano Blanco. "Maria y la misi6n segl1n el IV 
E~angelio." 357-368. 
Bellella, Antonio. "Maria evangelizadora y misionera. Apuntes 
para una historia. Siglos XVI-XIX." 369-386. 
Garcia Uata, Carlos. "Maria en la acci6n pastoral y misionera de la 
Iglesia. Algunas aportaciones del Concilio Vaticano II y de la 
enseiianza postconciliar." 387-415. 
Bocos Merino,Aquilino. "Maria, prim era disci pula y misionera al 
servicio de la vida. Segl1n la Conferencia del CELAM en 
Aparecida." 417-444. 
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Fernandez Garcia, Bonifacio. "Presencia de Maria en Ia mision 
evangelizadora." 447-454. 
Naumann,M.Isabell."The Priest, the Virgin Mary and the Dignity 
ofWomen." 455-471. 
"Maria en Ia vida y mision de los creyentes. Testimonios." 475-489. 
PONTIFICIA THEOLOGICA FACOLTA "MARIANUM" 
Marianum 72, nos. 177-178 (2010) 
Maggioni, C. "Maria nell'ordinamento delle letture della messa. 
Tradizione e progresso nel 'Missale Romanum."' 17-51. 
Perrella, S. M. "L'intercessione celeste delle Madre del Signore. 
Alcune note teologiche ed ecumeniche." 53-146. 
Roman Villalon, A. "La advocacion de Ia 'Divina Pastora; fruto de 
una inquietud misionera. El pensamiento mariologico de 
fray Isidoro de Sevilla (1662-1750)." 147-226. 
Asti, F. "Maria nell'esperienza mistica: una questione termino-
logica e di mediazione?" 227-317. 
Forlai, G. "La consacrazione secolare. Riletture alia luce della 
spiritualita mariana." 319-381. 
SOCIEDAD MARIOL6GICA ESPANOLA 
Estudios Marianos 75 (2009) 
(Theme) Apariciones marianas en Espaiia. Entre Ia fe, Ia 
historia y Ia teologia: 
Labarga Garcia, Fermin. "La tradicion mariofiinica espanola." 
15-55. 
Ponce Cuellar, Miguel. "La mariofania en Ia historia y en Ia vida 
de Ia Iglesia. Excursus historico}' 57-86. 
Llamas, Enrique. "En torno a Ia aparicion de 'La Virgen del Pilar' al 
Apostol Santiago en Zaragoza, en Ia 'mariologia' de Cristobal 
de Vega, S.J. (1595-1672)." 145-173. 
Girones, Gonzalo. "Las apariciones marianas en Ia Comunidad 
Valenciana." 255-265. 
Riestra, Jose Antonio. "A Virgen de Covadonga. En los origenes 
de una devocion." 267-281. 
Martinez Sierra, Alejandro. "Apariciones marianas a S. Ignacio 
de Loyola:' 283-290. 
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Estudios Marianos 76 (2010) 
(Theme) : Maria y Ia "Palabra de Dios": 
Martinez Sierra,Alejandro. "Maria, Palabra de Dios." 15-31. 
Mateo-Seco, Lucas E "La Virgen y la Palabra de Dios en la vida de 
la Iglesia." 33-44. 
Muiioz Leon, Domingo. "He aqui la esclava del Senor, hagase en 
mi seg6n tu palabra (Lc 1 ,38). La respuesta de Maria a la luz 
de la teologia targ{unica de la Palabra." 45-76. 
Girones, Gonzalo. "La fe de Maria responde ala palabra." 77-85. 
Ponce Cuellar, Miguel. "El Magnificat: Maria orante con la Palabra 
de Dios." 87-105. 
De Armellada, Bernardino. "El Magnificat, palabra de exaltaci6n 
en el Marial de San Lorenzo de Brindis." 107-124. 
Ochayta Pifieiro, Felix. "Maria en el comentario de Martin Lutero 
al 'Magnificat."' 125-152. 
llamas, P. Enrique. "Maria 'Liber Verbi: Historia y contenidos." 
187-205. 
Ferrer, Mons. Miguel. "Maria, ejemplo de participaci6n en la 
liturgia." 207-218. 
Fernandez Jimenez, Dr. Francisco M. "Maria y la 'Palabra de Dios' 
-· "', en los Santos Padres." 219-230. 
Sol Rodriguez, Roman. "La Virgen Maria y la transmisi6n de la 
Palabra de Dios en Gonzalo de Berceo: 'el Duelo de la 
Virgen.'" 231-255. 
Trivifio, M. Victoria. "Maria y la obediencia a la Palabra, en la 
espiritualidad de Santa Clara." 257-282. 
Calvo Moralejo, Gaspar. "La Sagrada Escritura en la 'Mistica 
Ciudad de Dios' de Sor Maria de Jesus de Agreda." 283-304. 
Ibanez Ibanez, Javier. "La 'mujer' de Gal. 4,4 en la patristica griega:' 
305-318. 
Cerro Chavez, Mon. Francisco. "Maria, Palabra de Dios en el 
sinodo de los Obispos." 319-331. 
LA SOCiliTE FRAN~AISE D'ETuDES MARIALES (SFEM) 
Etudes Mariales 67 (2011) 
(Theme) Marie dans Ia liturgie. Actualite de Marialis Cultus: 
Reynaud, Soeur Etienne. "L'hymnodie mariale dans la liturgie 
des heures en fran~ais depuisVatican II." 33-44. 
Maitre, Claire. "Quelque chants marials archai"ques de !'office." 
45-71. 
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Steinmetz, Michel. "Theologie et devotion mariale dans les 
cantiques du :X:Xe siecle." 73-88. 
Evenou, Jean. "Les fetes mariales depuis 1970." 91-119. 
Pretot, E Patrick. "Les messes en l'honneur de la Vierge Marie. 
Piete mariale et renouveau liturgique:' 121-144. 
Villemin, Laurent. "Aspects ecclesiologiques et ecumeniques de 
la piete liturgique." 145-160. 
Saint-Martin, E Olivier de, O.P. "Le rosaire du passe au present: 
enjeux actuels pour la relation entre piete mariale et 
liturgie." 161-178. 
Wache, Brigitte. "L'entree de la piete mariale dans la liturgie. 
Exemple du XIXe siecle." 181-202. 
Lemaitre, Nicole. "L'evolution des formes de la piete mariale aux 
X:Ve-xvne siecles." 203-230. 
Noye, !renee. "Quelques images mariales dans des hymnes du 
XVIIe siecle fran~ais." 231-240. 
Roten, Johann G. "Les enjeux anthropologiques des fetes 
mariales." 243-275. 
Souletie, R. P.Jean-Louis. "Marie dans le mystere de l'eglise:' 277-294. 
Maggioni, Silvana M., O.S.M. "Mystere liturgique, mystere de 
l'eglise, mystere de Marie." 295-322. 
IV. DOCTORAL DISSERTATIONS 
Barigelli-Calcari, Paola. '"L'ascesa al cielo' nelle tradizioni indii 
ed ebraico-cristiana. immagini intorno alia teologia dell'Assunta." 
STD, Marianum, 2010. 
Carli, Antonio Maria. "La mediazione materna di Maria nei suoi risvolti 
antopologici. ll contributo di Giovanni Paolo II in alcuni docu-
menti." STD, Marianum, 2010. 
Dodd, Gloria Falcao. "The History and Theology of the Movement for 
the Dogmatic Definition of the VIrgin Mary's Universal Mediation, 
1896-1964." STD, IMRI, 2009 (conferred May 7, 2011, University 
of Dayton). [Available through ProQuestDigital Dissertations] 
Rhatigan, Laetitia. '"Her Will': Presenting the Writings and Works of 
the Servant of God, Patrick}. Peyton, C. S.C., as They Reflect His 
Marian Spirituality." STD, IMRI (defended on April 29, 2011). 
Shenoda, Anthony George. "Cultivating Mystery: Miracles and a 
Coptic Moral Imaginary." Ph.D., Harvard University, 2010. 
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